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RESUMEN   
   
Con la presente investigación se pretende dar a conocer cuál es el impacto que tiene el 
clima organizacional sobre el desempeño laboral de los colaboradores de una empresa de 
previsión, a partir de ello y en base a todo lo investigado se plantearan una serie de 
dimensiones para cada una de las variables analizadas las cuales servirán como base para 
diseñar el instrumento de investigación, el cual será aplicado a la totalidad de trabajadores 
que pertenecen a la unidad de estudio.    
   
El cuestionario está en base a una escala de Likert con una categoría de frecuencia y el 
coeficiente de correlación utilizado es de Spearman. Al procesar la información se pudo 
obtener resultados tanto de la empresa en general como cada una de las áreas 
correspondientes a la unidad de estudio. A partir de los resultados obtenidos se plantean 
una serie de propuestas de mejora a fin de mejorar aquellos aspectos negativos y potenciar 
aquellos positivos.   
   
   
ABSTRACT   
   
With the present investigation it is tried to give to know what is the impact that the 
organizational climate has on the labor performance of the collaborators of a company of 
foresight, from this and based on all the investigated will raise a series of dimensions for 
each one of the analyzed variables which will serve as a basis for designing the research 
instrument, which will be applied to all workers belonging to the unit of study.   
   
The questionnaire is based on a Likert scale with a frequency category and the correlation 
coefficient used is from Spearman.  
  
When processing the information, it was possible to obtain results from both the company in 
general and each one of the areas corresponding to the unit of study. Based on the results 
obtained, a series of improvement proposals are proposed in order to improve those 
negative aspects and enhance the positive ones.  
  
 
